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Принципы бюджетной системы  РФ 
 Название принципа Содержание принципа 
1. Единства бюджетной  
системы  
Российской Федерации 
Единство бюджетного законодательства РФ, принципов 
организации и функционирования бюджетной системы 
РФ, форм бюджетной документации и бюджетной 
отчетности, бюджетной классификации бюджетной 
системы РФ, санкций за нарушение бюджетного 
законодательства РФ, единый порядок установления и 
исполнения расходных обязательств, формирования 
доходов и осуществления расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, ведения бюджетного учета и 
составления бюджетной отчетности бюджетов 
бюджетной системы РФ  и казенных учреждений, 
единство порядка исполнения судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов 




(например,  Великобритания, 
Греция, Испания, Италия, 
Дания, Монако, Марокко, 




(например, Россия, Германия, 
Австралия, Австрия, Бельгия, 
Швейцария, США и др.) 
 
Бюджетная система  
включает 2 уровня 
1. Центральный  бюджет 
2. Местные бюджеты 
Бюджетная система  
включает 3 уровня 
1. Центральный  (федеральный) 
бюджет  
2. Бюджеты субъектов 
федерации 
3. Местные бюджеты 
Формы государственного устройства 
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Продолжение табл. 1 
2. Разграничения 
доходов,  







означает закрепление в соответствии с 
законодательством РФ доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами 
бюджетной системы РФ, а также определение 
полномочий органов государственной власти (органов 
местного самоуправления) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами по 
формированию доходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов и установлению и 
исполнению расходных обязательств публично-
правовых образований. 
Органы государственной власти (органы местного 
самоуправления) и органы управления государственными 
внебюджетными фондами не вправе налагать на 
юридические и физические лица не предусмотренные 
законодательством РФ финансовые и иные обязательства по 






Право и обязанность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления самостоятельно 
обеспечивать сбалансированность соответствующих 
бюджетов и эффективность использования бюджетных 
средств; 
право и обязанность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления самостоятельно 
осуществлять бюджетный процесс, за исключением 
случаев, предусмотренных БК РФ; 
право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления устанавливать в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах налоги и сборы, 
доходы от которых подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ; 
право органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии с БК РФ самостоятельно 
определять формы и направления расходования средств 
бюджетов (за исключением расходов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий и субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы РФ); 
недопустимость установления расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет доходов и источников 
финансирования дефицитов других бюджетов 
бюджетной системы РФ, а также расходных 
обязательств, подлежащих исполнению одновременно за 
счет средств двух и более бюджетов бюджетной 
системы РФ, за счет средств консолидированных 
бюджетов или без определения бюджета, за счет средств 
которого должно осуществляться исполнение 
соответствующих расходных обязательств; 
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  право органов государственной власти и органов 
местного самоуправления предоставлять средства из 
бюджета на исполнение расходных обязательств, 
устанавливаемых иными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
исключительно в форме межбюджетных трансфертов; 
недопустимость введения в действие в течение текущего 
финансового года органами государственной власти и 
органами местного самоуправления изменений 
бюджетного законодательства РФ и (или) 
законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
других обязательных платежах, приводящих к 
увеличению расходов и (или) снижению доходов других 
бюджетов бюджетной системы РФ без внесения 
изменений в законы (решения) о соответствующих 
бюджетах, предусматривающих компенсацию 
увеличения расходов, снижения доходов; 
недопустимость изъятия дополнительных доходов, 
экономии по расходам бюджетов, полученных в 










Определение бюджетных полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, установление и исполнение 
расходных обязательств, формирование налоговых и 
неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов, определение объема, форм и 
порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 
соответствии с едиными принципами и требованиями, 








Все доходы, расходы и источники финансирования 
дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в 









Объем предусмотренных бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 
поступлений источников финансирования его дефицита, 
уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных 
с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств 
бюджетов. 
При составлении, утверждении и исполнении бюджета 
уполномоченные органы должны исходить из 






Продолжение табл. 1 





При составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств. 




Расходы бюджета не могут быть увязаны с 
определенными доходами бюджета и источниками 
финансирования дефицита бюджета, если иное не 
предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, 
касающейся: 
субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 
средств целевых иностранных кредитов (заимствований); 
добровольных взносов, пожертвований, средств 
самообложения граждан; 
расходов бюджета, осуществляемых в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) с 
участием РФ; 
расходов бюджета, осуществляемых за пределами 
территории РФ; 
отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к 




Обязательное опубликование в средствах массовой 
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении, полноту представления информации о ходе 
исполнения бюджетов, а также доступность иных 
сведений о бюджетах по решению законодательных 
(представительных) органов государственной власти, 
представительных органов муниципальных 
образований; 
обязательную открытость для общества и средств 
массовой информации проектов бюджетов, внесенных в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти (представительные органы 
муниципальных образований), процедур рассмотрения и 
принятия решений по проектам бюджетов, в том числе 
по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти (представительного органа 
муниципального образования), либо между 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти (представительным органом 
муниципального образования) и исполнительным 
органом государственной власти (местной 
администрацией); 
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  стабильность и (или) преемственность бюджетной 
классификации РФ, а также обеспечение 
сопоставимости показателей бюджета отчетного, 
текущего и очередного финансового года (очередного 
финансового года и планового периода). 




Надежность показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории 
и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 
11. Адресности и целевого 
характера бюджетных 
средств 
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств доводятся до конкретных получателей 
бюджетных средств с указанием цели их использования. 
12. Подведомственности 
расходов бюджетов  
Получатели бюджетных средств вправе получать 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств только от главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, в ведении 
которого они находятся. 
Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств не вправе распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
распорядителям и получателям бюджетных средств, не 
включенным в перечень подведомственных им 
распорядителей и получателей бюджетных средств в 
соответствии со статьей 158 БК РФ. 
Распорядитель и получатель бюджетных средств могут 
быть включены в перечень подведомственных 
распорядителей и получателей бюджетных средств 
только одного главного распорядителя бюджетных 
средств. 
Подведомственность получателя бюджетных средств 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств возникает в силу закона, нормативного 
правового акта Президента РФ, Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, местной администрации. 
13. Единства кассы Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление 
всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за 
исключением операций по исполнению бюджетов, 
осуществляемых в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления за пределами территории 
соответственно РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования, а также операций, осуществляемых в 








                                                                                                                                                                                         
 
 
Рисунок 3. Структура доходов бюджетов разных уровней бюджетной 












1. Собственные доходы 
- налоговые доходы 
(федеральные налоги и 
сборы) ст. 50 БК РФ 
- неналоговые доходы 



















    
1. Собственные доходы 





налогов и сборов, 
закрепленных на 
постоянной основе) ст. 
56 
БК РФ 
- неналоговые доходы 
- безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления (кроме 
субвенций из ФФК) 
 








1. Собственные доходы 
- налоговые доходы 




и сборов, закрепленных 
на постоянной основе) 
ст.61, 611, 612 БК РФ 
- неналоговые доходы 
безвозвратные 
перечисления (кроме 
субвенций из ФФК, 
РФК 
и РайФК только для 
поселений) 
 
2. Субвенции из ФФК, 





Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 







































































1) общегосударственные вопросы 
 
2) национальная оборона 
 
3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
 
        4) национальная экономика 
5) жилищно-коммунальное хозяйство  
 




8) культура, кинематография 
 
9) здравоохранение  
 
10) социальная политика 
 
11) физическая культура и спорт  
 
12) средства массовой информации 
 
13) обслуживание государственного и муниципального долга 
 
14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований: 














































Рисунок 6. Схема, отражающая этапы рассмотрения проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, и состав показателей федерального бюджета, утверждаемых на 
каждом из этапов 
 
 
Первое чтение (20 дней): 
∙ прогнозируемый общий объем доходов с выделением прогнозируемого объема нефтегазовых 
доходов федерального бюджета; 
∙ приложение, устанавливающее нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы РФ; 
∙ общий объем расходов; 
∙ условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
федерального бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема 
расходов федерального бюджета на второй год планового периода; 
∙ объем нефтегазового трансферта; 
∙ верхний предел государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации; 
∙ нормативная величина Резервного фонда; 
∙ дефицит (профицит) федерального бюджета. 
 
Проект принят 
Второе чтение (25 дней): 
∙ приложение, устанавливающее перечень главных администраторов доходов федерального 
бюджета; 
∙ приложение, устанавливающее перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета; 
∙ бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно 
утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в пределах общего объема расходов федерального бюджета, утвержденных в 
первом чтении; 
∙ приложение, устанавливающее распределение между субъектами Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов; 
∙ программа предоставления государственных финансовых и государственных экспортных 
кредитов; 
∙ программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации; 
∙ программа государственных внешних заимствований Российской Федерации; 
∙ программа государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации; 
∙ программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте; 
∙ приложение к федеральному закону о федеральном бюджете на по долгосрочным 
(федеральным) целевым программам с указанием бюджетных ассигнований, направленных на 
финансовое обеспечение указанных программ; 
∙ текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете. 
 
Внесение поправок 
Третье чтение (10 дней): 
∙ ведомственная структура расходов федерального бюджета на очередной финансовый год; 






Рисунок 7. Система бюджетного планирования 
 












Проект бюджета  















Бюджетные ассигнования на 


































Рисунок 9. Схема, характеризующая основы современной системы 











Система планирования доходов и расходов 
бюджета 
































Структура и динамика доходов федерального бюджета 
млрд. рублей 
Показатель 




















Доходы, всего 7 337,8 100 7 783,8 100 8 617,8 100 
в том числе:       
Нефтегазовые доходы 2 984,0 40,7 3 744,3 48,1 4 003,0  
НДПИ  969,2 13,2 1 317,1 16,9 1 314,0  
Таможенные пошлины 2 014,8 27,5 2 427,2 31,2 2 689,0  
Ненефтегазовые доходы 4 353,8 59,3 4 039,5 51,9 4 614,8  
НДС 2 050,0 27,9 2 295,8 29,5 2 750,4  
Налог на прибыль организаций 195,4 2,7 217,3 2,8 233,4  
ЕСН 509,8 6,9 28,1 0,4 -  
Акцизы 101,5 1,4 134,5 1,7 260,1  
НДПИ  
(без нефтегазовых доходов) 
12,3 0,2 16,7 0,2 31,0  
Таможенные пошлины  
(без нефтегазовых доходов) 
494,6 6,7 558,8 7,2 673,7  
 
Таблица 3 
Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам 





2009  год 
Доля в общем 
объеме 
расходов, % 
ВСЕГО 9 660,1 100 
в том числе:   
Общегосударственные вопросы  853,1 8,8 
Национальная оборона 1 188,2 12,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 004,5 10,4 
Национальная экономика  1 650,7 17,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 151,6 1,6 
Охрана окружающей среды 13,0 0,1 
Образование  418,0 4,3 
Культура, кинематография, средства массовой информации 111,7 1,2 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 352,3 3,6 
Социальная политика  323,5 3,3 




Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам 
классификации расходов на 2010 и 2011 года 
млрд. рублей 
 
2010 год 2011 год 











ВСЕГО 10 212,4 100 10 385,1 100 
в том числе:     
Общегосударственные вопросы 838,7 8,2 809,1  
Национальная оборона 1 264,4 12,4 1 433,5  






Национальная экономика 1 583,4 15,5 1 611,8  
Жилищно-коммунальное хозяйство 197,6 1,9 202,0  
Охрана окружающей среды 12,4 0,1 14,5  
Образование 433,2 4,2 492,5  
Культура и кинематография 67,1 0,7 74,5  
Здравоохранение 340,9 3,3 375,6  
Социальная политика 3 370,6 33,0 3 059,6  
Физическая культура и спорт 74,8 0,7 75,8  
Средства массовой информации 61,2 0,6 58,8  



































Структура и динамика доходов бюджета УР (тыс.руб.) 
 
Наименование 






















35 023 105,4 




21 459 993 
61,3 22 013 124 65,5 23 458 068 78,2 
Налоги на прибыль, доходы 
14 386 224 
41,1 15 430 592 45,9 15 903 416 53,0 
Налог на прибыль 
организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации 
7 525 060 
21,5 8 178 492 24,3 8 316 190 27,7 
Налог на доходы физических 
лиц 
6 861 164 
19,6 7 252 100 21,6 7 587 226 25,3 
Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории российской 
федерации 
2 652 648 
7,6 3 080 766 9,2 3 563 506 11,9 
Акцизы на ликеро-водочные 
изделия 
1 225 120 
3,5 1 310 213 3,9 1 468 128 4,9 
Акцизы на нефтепродукты 1 427 529 4,1 1 770 553 5,3 2 095 378 7,0 
Налоги на совокупный доход 677 670 1,9 794 150 2,4 822 739 2,7 
Налоги на имущество 2 777 899 7,9 2 808 511 8,4 2 896 952 9,7 
Налог на имущество 
организаций 
2 209 004 
6,3 2 211 011 6,6 2 299 452 7,7 
Транспортный налог 568 271 1,6 597 500 1,8 597 500 2,0 
Налоги, сборы и регулярные 




2,8 2 500 0,0 2 500 0,0 
Доходы от использования 





0,6 195 600 0,6 149 772 0,5 
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 
124 986 
0,4 109 800 0,3 105 183 0,4 
Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 
63 858 
0,2 63 400 0,2 60 156 0,2 
Плата  за использование 
лесов 
46 064 
0,1 46 400 0,1 45 027 0,2 




0,1 20 708 0,1 14 000 0,0 
Возврат остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет 
 




13 563 112,6 38,7 11 598 071,5 34,5 6 532 423,4 21,8 
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Таблица 6 
Структура и динамика расходов бюджета УР по разделам классификации 
расходов бюджета (тыс.руб.) 
 
 
2009  год 
Доля в общем 
объеме 
расходов, % 
ВСЕГО РАСХОДОВ 36 906 835,1 100 
в том числе:   
Общегосударственные вопросы  1 412 744,4 3,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 443 083,8 3,9 
Национальная экономика  6 268 554,3 17,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 520 475,9 1,4 
Охрана окружающей среды 59 936,4 0,2 
Образование  1 918 480,2 5,2 
Культура, кинематография, средства массовой информации 1 154 217,2 3,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 2 604 395,3 7,1 
Социальная политика  4 446 172,9 12,0 
Межбюджетные трансферты 17 078 774,8 46,3 
 
Таблица 7 
Структура и динамика расходов бюджета УР по разделам классификации 
расходов бюджета (тыс.руб.) 
Раздел 2010 г. 
 
2011 г. 
Закон Доля, % Проект Доля, % 
Расходы 30 946 682,0 100 35 640 618,4 100 
Общегосударственные вопросы 1 134 867,7 
3,7 
1 580 785,1 
4,4 




Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
1 286 505,2 
4,2 
1 757 090,9 
4,9 
Национальная экономика 5 192 887,7 
16,8 
6 378 531,2 
17,9 








Образование 6 642 476,1 
21,5 
7 102 279,7 
19,9 




Здравоохранение 4 272 413,6 
13,8 
4 655 281,4 
13,1 
Социальная политика 5 772 543,2 
18,7 
6 736 365 
18,9 














Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
2 873 741 
9,3 





Прогнозируемый общий объем поступления доходов в бюджет УР на 2012 
год по основным источникам согласно классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 




1 00 00000 00 
0000 000 
Налоговые и неналоговые доходы 28 845 829  
1 01 00000 00 
0000 000 
Налоги на прибыль, доходы 20 563 284  
1 01 01012 02 
0000 110 
Налог на прибыль организаций, 
зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 
11 917 624  
1 01 02000 01 
0000 110 
Налог на доходы физических лиц 8 645 660  
1 03 00000 00 
0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 
2 963 160  
1 03 02000 01 
0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории РФ 
2 963 160  
1 05 00000 00 
0000 000 
Налоги на совокупный доход 1 090 210  
1 05 01000 00 
0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
1 090 210  
1 06 00000 00 
0000 000 
Налоги на имущество 3 747 210  
1 06 02000 02 
0000 110 
Налог на имущество организаций 3 149 710  
1 06 04000 02 
0000 110 
Транспортный налог 597 500  
1 07 00000 00 
0000 000 
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами 
2 800  
1 07 04010 01 
0000 110 
Сбор за пользование объектами 
животного мира 
2 800  
1 08 00000 00 
0000 000 
Государственная пошлина 11 394  
1 11 00000 00 
0000 000 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
149 766  
1 11 01020 02 
0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской 
Федерации 
800  
1 11 03020 02 
0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов субъектов РФ 
43 966  
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Продолжение табл. 8 
1 11 05010 04 
0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
54 500  
1 11 05022 02 
0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собств-ти субъектов РФ (за 
искл.земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов РФ) 
5 000  
1 11 05032 02 
0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) 
43 000  
1 11 07012 02 
0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 
2 500  
1 12 00000 00 
0000 000 
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 
159 776  
1 12 01000 01 
0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 
113 200  
1 12 04000 00 
0000 120 
Плата за использование лесов 46 576  
1 13 00000 00 
0000 000 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 
10 928  
1 14 00000 00 
0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 
110 100  
1 16 00000 00 
0000 000 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37 201  
2 00 00000 00 
0000 000 
Безвозмездные поступления 4 752 101,7  
2 02 01001 02 
0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
1 518 133,3  
2 02 01003 02 
0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
438 714,1  
2 02 02005 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
оздоровление детей 
63 477,9  
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Продолжение табл. 8 
2 02 02024 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
129 170,0  
2 02 02097 02 
0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов РФ на 
реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 
275 354,0  
2 02 03001 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
921 662,2  
2 02 03003 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 
73 211,5  
2 02 03004 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный 
донор СССР", "Почетный донор России" 
42 281,4  
2 02 03005 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 
109,4  
2 02 03006 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
охрану и использование охотничьих 
ресурсов 
246,4  
2 02 03007 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 
2 496,9  
2 02 03010 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 





Продолжение табл. 8 
2 02 03011 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 




2 02 03012 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 
557,9  
2 02 03015 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
24 588,3  
2 02 03018 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений 
155 249,6  
2 02 03019 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 
20 232,9  
2 02 03020 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 
9 462,9  
2 02 03025 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ в области 
содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих 
полномочий 
692 116,4  
2 02 03031 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 
66,0  
2 02 03032 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 






Продолжение табл. 8 
2 02 03053 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 
27 483,6  
2 02 03054 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление переданных полномочий 
РФ в области охраны здоровья граждан 
2 160,0  
2 02 03060 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление полномочий РФ по 
контролю качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области 
образования 
13 105,3  
2 02 03069 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных ФЗ от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов" 
173 619,5  
2 02 03070 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" 
36 953,7  
2 02 03071 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
осуществление переданных полномочий 
РФ по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального 
значения 
541,5  
2 02 03077 02 
0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ на 
приобретение жилья гражданами, 
уволенными с военной службы (службы), 
и приравненными к ним лицами 
21 161,3  
2 02 04025 02 
0000 151 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов РФ на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 
3 726,8  
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Окончание табл. 8 
2 03 10001 02 
0001 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов РФ от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
101 195,2  
 Итого доходов 33 597 930,7  
 Дефицит -9 703 558,2  






Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 
расходов бюджета Удмуртской Республики на 2012 год 
Раздел  Наименование Сумма,  в тыс. 
руб. 
  
Уд. вес к 
общему 
объему, в % 
0100 Общегосударственные вопросы  2 275 047,2  
0200 Национальная оборона 24 588,3  
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
549 408,4  
0400 Национальная экономика 6 496 455,4  
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 119 563,0  
0600 Охрана окружающей среды 168 333,0  
0700 Образование 9 464 778,2  
0800 Культура и кинематография 481 158,3  
0900 Здравоохранение 8 745 724,3  
1000 Социальная политика 7 552 261,8  
1100 Физическая культура и спорт 639 813,9  
1200 Средства массовой информации 204 148,7  
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 
1 305 114,0  
1400 Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 
4 275 094,4  






























НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 




4 604 031 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 




2 998 500 
Налог на доходы физических лиц 




2 998 500 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 
284 057 
269 465 286 892 310 400 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
283 689 267 837 286 395 310 400 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 202 777 324 681 202 615 174 100 
Налог на имущество физических лиц 74 926 154 957 38 966 10 000 
Земельный налог 127 850 169 723 163 649 164 100 




СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
    - 10 954 3 215 - 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 




Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 





310 958 287 700 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 
2 817 1 784 1 135 
650 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 




ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 






Окончание табл. 10 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 





Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений) 






78 543 118 462 85 202 89 266 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 





2 497 927,8 
ВСЕГО ДОХОДОВ 7 780 320 7 459 300 
8 639 
674 

































ВСЕГО 7 950 318 8 465 812 9 734 076 
Общегосударственные 
вопросы  
540 858 622 861 649 774 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  
50 127 64 737 
66 309 
Национальная экономика  486 669 530 682 1 229 620 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
1 261 221 1 634 261 1 227 509 
Охрана окружающей среды 21 749 4 567 5 162 
Образование  3 133 333 3 622 700 3 823 553 
Культура,  кинематография, 
СМИ 
84 027 87 311 193 935 
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 
687 216 570 757 630 934 
Социальная политика  605 898 504 090 660 582 
Межбюджетные трансферты  1 079 220 823 846 1 246 698 
 
 2011год 
ВСЕГО 7 562 354,8 
Общегосударственные вопросы  549 330,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  
46 657,0 
Национальная экономика  812 863,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 863,0 
Охрана окружающей среды 2 675,0 
Образование  3 869 855,4 
Культура и  кинематография 103 591,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 539 143,2 
Социальная политика  720 152,0 
Физическая культура и спорт 12 098,0 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 
197 000,0 
 
 
